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MICHELIN
M. MICHELIN &CIE
ETELÄRANTA 6 SÖDRA KAJEN
HELSINKI - HELSINGFORS
tämä hinnasto kumoaa kaikki aikaisemmat ja
voimme muuttaa sen ilman edelläkäypääilmoitusta
denna lista annullerar alla föregående och
kan Andras utan föregående meddelande
VALTUUTETTU JÄLLEENMYYJÄ - AUKTORISERAD FÖRSÄLJARE
Ilmanpaine ja MICHELIN kuormitustaulukko
1 !
_
„ Vanne | Paras ylikoko ' Montt. j , ~, -,Pullinan passar på fälg | Överdim. Mont. - 21 /2 .'* »Vl 4
150/20 29x4V «kv K 470 a ' 1-000 1.200. 1.4001 — —150/20 9 X /2—dUX 5 1/0 b 2.000 2.300| 8.600 — —
170/20 80v & 490 a I.IOo|T4ÖÖ 1.600; 2» —_2__'_ rox 6 19U b
_
2.3001 2.800 3.100 3.800 —
(18 30x6 —32x 71230/18 a 1.500 1.800 2.100 2.400 — i
210{20 32x6 —34x 7 i !1 22 34x6 -—36X 7 230—8,25 b 3.000 3.500 4.000 4.500 —~
[18i32x7 —34x 8 a 1.600 2.000 2.400! 2.800 —
230j20j34x7 —36X 8 250—9,00 i[22 36X7 —38x 8 b 3.100| 3.80Q; 4.500: 5.200 —
9t
,n/2Ö36x8 —38X 9 o _ n _ c a — i 2T3ÖÖ 2.600 2.900 3^20011 J50J22 38X8 9 270-9,75 6»j
270/20 36x8 —38X 9j 10,50 ""■ a — j 2.400; 2.800J3.300 3.800
i iBuss Vanne Paras ylikoko Montt.
Balloon Passar på fälg överdim. Mont. • 3 1/* |4 I 4 x/a 5
i : ; . ,
6,00/20 29 X 4V2—30X 5i 170—7,00 ? i i*US ~ — _ _D I 4.OUU
W MX 5 190- 7,so~^T^]S gZp 3|~
7.50/20 30X5 210-8,25 S_j|B !s>■]£
118 30X6 —32x 7 a 1.900 2.200| 2.500 2.800 —
8,25{20;32X6 —34x 7 230—9,00
[22J34X6 —36x 7 3.600 4.200! 4.700 5.300 —
q nnf20J34X 7 —36x 8 o ,n Q__ a 2.200 2.400 iTJJÖÖ —9 ' 00J22|36x7 SSx 8 250~ 9' 75 ~~b~ 6»
9,75/20 36X8 | 270—10,50 a — 2.600 j3.200 3.800! —
i0,50/2 0a6x8 e 3,00-12,00 ;
12,00/20 38X9 —40x10 3,50—12,75 aj — — 14.000 5.000! 6.000
; 12,75/20 40x10 —42x1113,50 j a| — JMÖJMÖ
Korkea- j [ i
paine SS ; Vanne Paras ylikoko '• Montt.
Högtryck Passar på fälg överdim. ! Mont. 3/ 2 4 41/2 5 51/ 2
SS ; , |_
jj; 1 ,|3029x4V2 — 30X5J6—170—7,50! a ! 1.600 1.800 ■ — — —5 33 32x4V2 — 33x5i — 1 ' A ;135 34X41/,—33x5 — i b 1 3.100 3.400 —j — — \
6( 32 30 X 5 —32x 6 7 —210— 1-700 1.900;
136 34X5 —36x6 38x7 b 3.500 4.200 4.500^^
7|34 32x6 —34x7 36x8 a 2.ÖOÖ 2.300 ~2TSÖÖJ 3.00Ö —
(38 36x6 —38x7 40x8 b 4.000 4.4OQIXBÖÖ ~^~
J3634X7 —36x8 38x9 __? 2.400 2.800i "31ÖÖ 4.ooo|~=^~
140 38X7 42X9 j b 4 600 5.500; e-SOOJT^ÖÖ,^^^
9}38 36x8 —38x9| 40x10 a 2.600 3.800 4.100 4.400:X8ÖÖ\42 40x8 —42x91 44x10 b ! 5.000! 7.200| 7.700 8.300;~9ÖÖÖ
*a = yksink. — Enkel,
b = kaksois. — Dubbel.
Uppumpningstabell för MICHELIN gummiringar
Paras
Super- Vanne ylikoko :
eonfort Passar på fälg över- °> 8 1 M 1,4 1,« 1,7
dim.
160/40 i 150—160/40 — —! — ! 700 850 1.000 —
12x45 i 11—12x45 13 400 i 500 600 700 — —
13 13—14x45 14 450 550 700 800 — —
14 13—14x45 —i — 700 850 1.000 —
3,50/19 I 3 250 350 ! 450 ; 550 I — —
4,50/18 1 — — 450 i 550 : 650 i 750 —
19 [ 37«—4 — 450 | 550 650 ! 750 j —
21 I — — — ' 600 700 800 850
4,75/18 5,25 — — 600 700 800 850
19 4—4V2 — — — 650 750 850 900
5,00/20 i) — — — 700 800 900 I 950
5,25/18 ! 47a — —i — 750 850 950 1.000
Matala- Paras
paine SS Vanne ylikoko
-.„, a oi/ioi, at, o
Lågtryck Passar på fälg Över- 1 3 /* i 2 2 1/4 2 1/8 2 8/4 3
SS dim, j I ; j
1 !
3,50/19 1 q 4,00/19 350 400 — — — —
4,00/19 I d — 450 500 — — — —
4,40/19 1 5,00/19! 500 ' 600 i 700, — — —
4,40/21 5,00/21; 500 ! 600! 700 800 — —
(18 } 31/ 4,75/18! i h ' ~4,50J20 l2 4,75/20:550 650 750 800!— ;_
[21 J 5,00/21 !
(18 5,25/18 550 650 750 850 — —
4,75{19 5,00/191 !(20 600 700 800 900 —■ —
[19 3 7,-4 5,25/19 I
5,00 °'25/20 650 i 750 850 950 _ _
122 ) —
(18 4 5,50/18 700 800 900 1.000 — _—
15.25 19 1 5,50/19)20 5,50/20 750 ' 850 950 1.050 — —
121 15,50/21 !
" 4-41/2 ä| Bo° 9o° im° uo° - 3
5 ' °2? 900 1- 000 1- 100 I* 2oo ~! —
}o
~, a'kS/1S 900 1.000 1.100 1.200 1.300 —6,00 19 4—472—5 6,50/19 j
II 7 00/21 900 1- 000 1- 100 1- 200 1- 300i1-400
fl 7 ] 7,50/17 I6,50H8 4_^i/2__s 7'oo/19 900 1-000 1.150| 1.300 1.400 1.500(20 7'oo/20; ! ! !
18 j — — 1.000 1.15011.300 1.450 1.600
7,00 19 —
20 47a —* 7,50/20 — 1.100 1.200 1.350 1.500 1.650
21 — i ' i
7,50/17 > 5 — ; — 1.150 1.250 1.400J1.550 1.700
11X45 11/12x45 12X4 5: 450 550 —~| —~! —I 12X45 11/12x45 13x45' 500 600 i 700! — — —
: 13X45 11/12x45-13x45-14x45 !4x45 550 650 750 : 800 — —
14X45 13x45—14x45 15x45| 7001 800| 900 1.000 — —
15x45 14x45—15/16x45 16x45: 800| 900 1.000 1.100 1.200 —
; 16X45 15/16x45 900 1.000 1.100 1.200 1.300; 1.400
i 14X50 14x50 15x50 700 800 900i 1.000 — —
15X50 14x50—15/16x50 16x50 800 900 1.000; 1.100 1.200: —
16x50 15/16x50 17X50 900 I.ooo| 1.1001 1.200 1.300 1.400
17X50 17X50 — 1.050! 1.2001 1.350! 1.500 1.650 1.800
18x50 18/19x50 19x50 — 1.200! 1.350 1.500 1.650 1 1.800

